















村木征人 (筑波大学体育科 学 系 ) 
1.メゾ ･サイクル
ト1メソ周期の横道特性
メゾ周期 レベ ル (3-6週間)
での トレーニング ･コン 1･ロ｣ ル
の存在者誘引ま､まず第 1に､ トレ
ーニ ング負荷の変動に対 して多少


















運動の習熟性 を高め,生体機 能 と
韓器官の実質的な発達 と改啓 を凄
くことになる｡
第 2に､ トレーニング .与 グロ









相 互 関係 の組織 的変化 であ る ( 
1988年 12月骨､埋瓶14の図 5参･柵)｡ thmethod)か ら､専門化 を深め よ
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